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Een wapenschild 
Op de voorgevel van het voormalig raadhuis (1924-1976) op 
de Grote Markt nr.1 te Venray staat het wapen van Venray in 
een bas-reliëf afgebeeld. Hierop staan o.a. een bijenkorf en 
162 tien bijen. Het voormalig raadhuis doet nu dienst als muziek- 
- school van de gemeente. 
Op het zilveren bovenvlak van het gemeentewapen van 
Venray zien wij twee schuinsgekruiste sleutels, waarop een 
schild is afgebeeld, met aan de ene kant een goud-gekroonde 
afgerukte zwarte slangenkop met rode tong, en aan de 
andere kant een zilveren wassenaar op zwarte ondergrond. 
Op het blauwe ondervlak zien wij een bijenkorf en daar 
omheen tien vliegende bijen, alles van goud, staande op een 
grasgrond. Dit wapen van Venray werd officieel geregistreerd 
op 3/3/1851. 
De bijenkorf is mogelijk een herinnering aan de eertijds 
uitgebreide bijenteelt en schapenteelt; deze gingen aldaar 
vroeger meestal hand in hand. Ook kan deze afgeleid zijn uit 
de tiaravorm van het grote 'Sint-Petrusbeeld van Venray' in 
de Sint-Petrus Banden Kerk. De tien bijen naast de bijenkorf 
verwijzen zonder enige twijfel naar de tien kerkdorpen 
binnen de gemeentegrenzen van Venray. 
Paul Adriaensen: Iconografie van de honingbij in de Lage 
Landen, pag. 206-207 (ISBN 90 6215 622 3). 
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Juni: een heerlijke maar drukke bijenmaand. Zwermen, jonge koninginnen, slingeren ... Toch hoop ik dat u even 
rustig tijd wilt maken om BIJEN te lezen, want er zijn weer veel lezenswaardige bijdragen. Enkele wil ik er 
noemen. 
BIJEN opent met een verhaal over de wereldfederatie van bijenteeltorganisaties. Hierin ook de aankondiging 
en uitnodiging voor het Apimondia-congres 2003 in Slovenië. Dit staat gepland voor de tweede helft van 
augustus. Mooi te  combineren met een vakantie in dit bosrijke land. In het najaar is er ook nog een congres in 
België over de bijenteelt in Europa. 
Peter Linnartz beschrijft hoe je tijdens bijeninspecties op eenvoudige maar doeltreffende manier de volle 
raampjes terzijde kunt hangen. Dit zou de start kunnen zijn van een nieuwe rubriek 'Uitvindingen'. Ik ben ervan 
overtuigd dat er een rijkdom aan kleine, zg. simpele en vanzelfsprekende maar ó zo handige uitvindingen onder 
ons is. Wilt u meewerken door uw uitvinding met foto of tekening op te sturen? 
Astrid Schoots 
